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ユング派指導分析家でもある目幸黙僊（1928-）も、“Buddhism and Jungian Psychology”（11）
の中で『十牛図』の解説をしている。また、山田無文（1900-1988）の『十牛図－禅の悟りにい
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